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ؾبل  زی هبُپٌزن ثطذَضزاض اؾت. ضٍظ روؼِ  ظیبزیثحطاى ثِ ٍیػُ ظلعلِ اظ اّویت  تَرِ ثِ ،ایطاى ثَزى وكَضذیع  ثب تَرِ ثِ حبزحِ‌مقذمٍ:
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‌مقذمٍ
ِ قست زض هؼطو ٍلَع ثلایبی َجیؼی ثِ وكَض ایطاى ث
ذكىؿبلی ٍ  ّوچَىذهَل ظلعلِ ٍ تغییطات آة ٍ َّایی 
ؾیل لطاض زاضز. ثِ زلیل لطاض گطفتي ایطاى زض هَلؼیت 
ثط ٍالغ قسى آى  ّیوبلیب ٍ -ّبی آلپ رغطافیبیی ؾیؿتن وَُ
ثب . اؾت یّبی ثعضي، ٍلَع ظهیي لطظُ پسیسُ قبیؼ ضٍی گؿل
ذیعتطیي  ظلعلِ تَرِ ثِ ًمكِ ذُط ٍلَع ظلعلِ، ایطاى یىی اظ
تَاى گفت وِ  زض ٍالغ، هی .ضٍز ثِ قوبض هیوكَضّبی رْبى 
یب ثؿیبض پطذُط هحؿَة  ایطاى پطذُط توبهی هٌبَك وكَض
ایطاى ٍ ضًٍس  ذیع ثَزى وكَض ثب تَرِ ثِ حبزحِ .)1( قَز هی
ّبی  َی ؾبل وكَض ذؿبضات ٍاضز قسُ ًبقی اظ ٍلَع ثلایب زض
پطزاذتي ثِ هَيَع ثحطاى ثِ ٍیػُ ظلعلِ اظ اّویت  ،اذیط
 .)2(ثبلایی ثطذَضزاض اؾت 
ٍ ّوىبضاى ثط ضٍی وؿبًی وِ ظلعلِ ٍ  ortslhaWهُبلؼِ 
ؾًَبهی ثؼس اظ آى ضا تزطثِ وطزُ ثَزًس، اًزبم قس ٍ ًتبیذ 
ضٍاًی هبًٌس اذتلال اؾتطؼ  -ًكبى زاز وِ هكىلات ضٍحی
یب  redrosid sserts citamuart-tsoPپؽ اظ حبزحِ (
 -هبُ ٍ ػلاین ٍ هكىلات ػًلاًی 41 ثِ هست )DSTP
. )3(ؾبل ثؼس اظ ثحطاى هكبّسُ قس  3اؾىلتی ًیع ثِ هست 
ٍ ّوىبضاى ثط ضٍی ثبظهبًسگبى ظلعلِ زض غاپي  igaY پػٍّف
زضنس  82نَضت گطفت ٍ ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفت وِ 
افطازی وِ ظلعلِ ضا تزطثِ وطزُ ثَزًس، زچبض هكىلات ضفتبضی 
 زاقتٌس وِ  DSTPزضنس هبزضاى ػلاین  12اًس ٍ  قسُ
. )4(ايُطاة قسیس ثَزًس ّب زچبض افؿطزگی ٍ  زضنس اظ آى 91
ظازُ ٍ ّوىبضاى زض هَضز ٍيؼیت ظًسگی  ًتبیذ تحمیك ثیبى
زضنس  27/2ثبظهبًسگبى ظلعلِ ثن ًكبى زاز وِ ثِ ََض ولی، 
زضنس  22/6افطاز تحت ثطضؾی ذسهبت اضایِ قسُ ضا يؼیف، 
قْط ثن . )5(زضنس ذَة تَنیف وطزًس  3/0هتَؾٍ ٍ فمٍ 
زض رٌَة قطلی اؾتبى وطهبى ٍ زض ًبحیِ وَیط زقت لَت زض 
(پبیترت)،  تْطاى رٌَة قطق وكَض لطاض زاضز. فبنلِ آى اظ
  ًیع (وطهبى ویلَهتط ٍ اظ هطوع اؾتبى (قْط 3821
ًفط  673241 ظزُ، روؼیت هٌُمِ ظلعلِ. ویلَهتط اؾت 022
 ) زض هٌبَك قْطی زضنس 37/4ًفط ( 964401قبهل 
 70973 ٍ زض ثطٍات)ًفط  42351زض قْط ثن ٍ ًفط  54198(
 .)1، 6ثبقس ( هی) زض هٌبَك ضٍؾتبیی زضنس 62/6(ًفط 
 زض ؾبػت  2831 ؾبل زی هبُپٌزن ؾحطگبُ ضٍظ روؼِ 
هرطثی قْط ثن ٍ ضٍؾتبّبی ُ ظهیي لطظ ،زلیمِ 62ٍ  5
. ایي ظهیي )2 ،6( ثِ تلی اظ ذبن تجسیل وطزپیطاهَى آى ضا 
ای ضٍی زاز وِ ثط اؾبؼ قَاّس تبضیری ٍ  لطظُ زض هٌُمِ
زض زٍ ّعاض ؾبل اذیط قبّس ضٍیساز ظهیي  ،ّبی زؾتگبّی زازُ
لطظُ ٍیطاًگطی ًجَزُ اؾت. حزن ترطیت زض همیبؼ ثب ثعضگی 
ػَاهل ثط ایي وِ ثطذی  تٌبؾت ٍ غیط هٌتظطُ ثَز ظهیي لطظُ ثی
ثؿعایی زاقت. ظهیي لطظُ زض ؾبػتی اتفبق افتبز  حیطألِ تأهؿ
ٍ  ًساّبلی زض هٌبظل ذَز زض حبل اؾتطاحت ثَز ذیلی اظوِ 
ًعزیىی آى ثِ  ،فطنتی ثطای فطاض اظ آٍاض ضا ًیبفتٌس. ّوچٌیي
 ثن، ػوك ون ظهیي لطظُ ٍ آظاز قسى حسٍز  هطوع قْط
 ،حبًیِ 9لطظُ زض هستی ووتط اظ  اًطغی ول ظهیي زضنس 09
ّب زض هحسٍزُ قْط ثن ٍ  ثبػج افعایف قست ٍ تطاون ذطاثی
. ٍیػگی زیگط ایي ضٍیساز، پٌْبى ثَزى قىؿتگی قساَطاف 
گؿل ٍ گصض آى اظ ظیط قْط وِ ّویي پٌْبى ثَزى ٍ ًساقتي 
ػبهل ػسم قٌبذت آى تب  ،قٌبؾی زض ؾُح ظهیي قَاّس ضیرت
ًفط  17262 ،سُ اؾت. زض احط ایي ثحطاىلجل اظ ایي ضٍیساز ق
ًفطی ّعاض  241اظ روؼیت ) 3831زض ؾبل  (هطوع آهبض ایطاى
ّب ّعاض ًفط  ٍ زُ قسًس قْط ثن ٍ ضٍؾتبّبی اَطاف آى وكتِ
ثط اؾبؼ  ُهزطٍح گطزیسًس. ثعضگبی گكتبٍضی ایي ظهیي لطظ
)، CIEN( retneC noitamrofnI ekauqhtraE lanoitaN
ویلَهتط گعاضـ قس. هزوَػِ اَلاػبت  01ٍ ػوك آى  6/5
زلیمِ لجل  35لطظُ  ًگبقتی ایي ضٍیساز قبهل یه پیف قتبة
 ًگبقت اظ ظهیي لطظُ انلی ٍ  72اظ ضٍیساز انلی، 
 .)7( ثَزّبی هرتلف  لطظُ زض ایؿتگبُ پؽ 071
ثَز وِ  یحبزحِ ٍ ثحطاًی ثب ٍؾؼت ٍ اثؼبز ظیبز ،ظلعلِ ثن
ّب ٍ ًْبزّبی هرتلف وكَض ضا ثطای  هیعاى آهبزگی اضگبى
ثِ هحه آظهبیف ، همبثلِ ٍ پبؾرسّی ثِ یه ثحطاى َجیؼی
ظلعلِ ٍ ػَاضو آى تبوٌَى اظ هٌظطّبی ایي . )8( گصاقت
ثِ حبيط هرتلفی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت. زض پػٍّف 
حیط ظلعلِ ثط ظًسگی هطزم ثط اؾبؼ ًگبُ أهٌظط ت ظلعلِ ثن اظ
 ؛ چطا وِپطزاذتِ قساًس،  وؿبًی وِ ایي ظلعلِ ضا تزطثِ وطزُ
ؾبیط  پبؾد هٌبؾت زض ثطاثط ظلعلِ ٍ زاًف پیكگیطی، آهبزگی ٍ
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لِ أّب، تٌْب اظ ضاُ ثطضؾی تزبضة هطزم زض ثطذَضز ثب هؿ ثحطاى
 .)9( آیس ظلعلِ ثِ زؾت هی
 
‌‌ريش
 اوِ ثب ضٍـ تحلیل هحتَ ثَزویفی  اظ ًَع هُبلؼِ ایي
زض قْط ثن  4931زی تب اؾفٌس ؾبل  اظ )sisylana tnetnoC(
اًزبم قس. قْطًٍساى زاضای هؼیبض ٍضٍز ثِ پػٍّف ثِ نَضت 
زاقتي تزطثِ  قبهلٍضٍز  ّبیّسفوٌس اًتربة قسًس. هؼیبض
قطوت زض تحمیك ثَز. ثِ ظلعلِ زض ظهبى ظلعلِ ثن ٍ توبیل 
تب اقجبع نَضت گطفت ٍ ضٍـ هجتٌی ثط ّسف  ثِ گیطی ًوًَِ
آٍضی  تىویل وسّب ٍ َجمبت ازاهِ یبفت. رْت روغ ّب ٍ زازُ
لُف وٌیس «ال ثبظ ؤاظ ههبحجِ ًیوِ ؾبذتبض یبفتِ ثب ؾ ّب، زازُ
گطزیس. زض آغبظ اؾتفبزُ » ثیبى وٌیس تزطثِ ذَز ضا اظ ظلعلِ
ههبحجِ ثطای ضاحتی َطفیي ٍ ایزبز نویویت ثیكتط، ّسف اظ 
هُبلؼِ ٍ هؼطفی َطفیي اًزبم قس (آة قسى ید َطفیي). 
ؾپؽ ؾؤال انلی پػٍّف پطؾیسُ قس. ؾؼی گطزیس هحل 
تط ٍ  ّب ضاحت ههبحجِ ثِ اًتربة قطوت وٌٌسگبى ثبقس تب آى
. زض حیي ههبحجِ ثب قطوت وت ًوبیٌستط زض هُبلؼِ قط فؼبل
پطؾیسُ قس.  ٍاؾترطاد ًیع الات زیگطی ؤؾ ،وٌٌسگبى
ّبی  تط قسى هفَْم ثط اؾبؼ نحجت الاتی ًیع ثطای ضٍقيؤؾ
ٍ ّط رب قطوت وٌٌسگبى احؿبؼ قطوت وٌٌسگبى پطؾیسُ قس 
وطزًس ٍ یب ثب تزسیس ذبَطات زچبض زگطگًَی ٍ  ذؿتگی هی
قسًس ٍ توبیل زاقتٌس ههبحجِ  هی تغییط حبلت ضٍحی ٍ ضٍاًی
ّب زض ًَثت ثؼس ٍ  لُغ گطزز، ههبحجِ لُغ ٍ ثط َجك ًظط آى
 .یبفت یب چٌس ؾبػت ثؼس ازاهِ هی
تَؾٍ ٍ  زلیمِ ثَز 35/1ّب حسٍز  هتَؾٍ ظهبى ههبحجِ
تطیي  يجٍ گطزیس. زض وَتبُ lahsraMزؾتگبُ يجٍ زیزیتبلی 
ِ ثسٍى ّیچ تغییطی ّب قٌیسُ ٍ ولوِ ثِ ولو ظهبى هوىي ههبحجِ
ضٍـ تحلیل  ،ّب ؾبظی قس. ثطای تحلیل زازُ ضٍی وبغص پیبزُ
هَضز  namdnuL ٍ miehenarG ای هطحلِ پٌذهحتَای 
 ایي هطاحل قبهل هطاحل ظیط ثَز: . )01 ،11(لطاض گطفت اؾتفبزُ 
هتي وبهل ههبحجِ ثطای . اثتسا ول ههبحجِ هىتَة قس
ٍاحسّبی هؼٌب ٍ . زضیبفت زضن ولی اظ هحتَا ذَاًسُ قس
 ثٌسی ٍ وسّبی هكبثِ َجمِ .گطزیسوسّبی اثتسایی هكرم 
ّب تؼییي  ُی ًْفتِ زض زازاهحتَ ٍ لطاض گطفتتط  ولی زض َجمبت
پؽ اظ تزعیِ ٍ تحلیل ّط  ،ّب اػتجبض زازُافعایف قس. ثطای 
زٍثبضُ ثِ ههبحجِ قًَسگبى هطارؼِ ٍ زضؾتی  ،ههبحجِ
) ٍ kcehc rebmeM( گطزیسزؾت آهسُ ثطضؾی ِ اَلاػبت ث
ّبیی اظ هتي  . لؿوتبتی نَضت گطفتزض نَضت ًیبظ انلاح
زؾت آهسُ ثِ چٌس ًفط ًبظط ِ ههبحجِ ثب وسّبی آى ٍ َجمبت ث
 قس تب نحت تزعیِ ٍ تحلیل ضا ثطضؾی ًوبیٌس اضؾبل
ٍ  ّب ٍ وسّب ّبیی اظ هتَى ههبحجِ ). ثرفkcehc lanretxE(
یه ًفط اظ ّوىبضاى  ٍ اؾتبزاىثطای زٍ ًفط اظ  َجمبت هطثٌَ
ٍ ًظطات  ًوبیٌسّب ضا ثطضؾی  فطؾتبزُ قس تب تزعیِ ٍ تحلیل
اَویٌبى اظ  رْت). kcehc reeP( انلاحی ذَز ضا ثیبى وٌٌس
ّب (ؾي ٍ  اظ قیَُ حساوخط تٌَع زض ًوًَِ ،ّب ُنحت زاز
 . گطزیسّبی هرتلف) اؾتفبزُ  رٌؽ
زض آغبظ ههبحجِ ثِ  ،ثطای ضػبیت هلاحظبت اذلالی
 ضٍـ ههبحجِ، هكبضوت وٌٌسگبى زضثبضُ ّسف پػٍّف،
ّب ثطای قطوت  ى اَلاػبت ٍ حك آىاَویٌبى اظ هحطهبًِ ثَز
قس. ضيبیت  اضایِوبهل  بتیب ػسم قطوت زض هُبلؼِ تَيیح
 اظ ثیبى ٍّوچٌیي، . اذص گطزیسآگبّبًِ اظ هكبضوت وٌٌسگبى 
ّب  ؾبظی ههبحجِ ّب زض فبیل پیبزُ ًَقتي ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی آى
ٍ ٌّگبم يجٍ ههبحجِ ذَززاضی قس. ظهبى ٍ هحل ههبحجِ 
ٌّگی ٍ تَافك هكبضوت وٌٌسُ هكرم قس تب ًیع ثب ّوب
انل ضاظزاضی ٍ  .ّب ضخ ًسّس اذتلالی زض ظًسگی ضٍظاًِ آى
ِ هحطهبًِ ثَزى توبهی اَلاػبت زض ّط هطحلِ اظ پػٍّف ث
ثِ ََضی وِ ّیچ وسام اظ  ؛ََض زلیك ضػبیت گطزیس
 .ّب اؾن ًساقت ٍ فمٍ وسگصاضی قسُ ثَز ًبهِ پطؾف
 
‌َا‌یافتٍ
ّب  آى زضنس 05وِ ًفط زض پػٍّف حبيط قطوت ًوَزًس  01
هیبًگیي ؾٌی . هطز ثَزًس ًفط) 5( زضنس 05ًفط) ظى ٍ  5(
هیبًگیي هست ؾبل ٍ  93/07 ± 31/70 ،قطوت وٌٌسگبى
 .)1زلیمِ ثَز (رسٍل  15/03 ± 01/68 ّب ههبحجِ
 ،زؾت آهسُ اظ ههبحجِ ثب هكبضوت وٌٌسگبىِ اَلاػبت ث
وِ ثط اؾبؼ پبیِ ػلوی  ّب اظ ظلعلِ ثن ثَز هحهَل تزطثِ آى
 گطزیس.تحمیمبت ویفی ثیبى 
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‌شىاختی‌شزکت‌کىىذگان‌مطالعٍ‌.‌مشخصات‌جمعیت4جذيل‌
‌سه‌(سال)‌شغل‌جىسیت‌شمارٌ‌مشارکت‌کىىذگان
 74 وبضهٌس هطز 1
 84 هؼلن ظى 2
 82 پطؾتبض ظى 3
 83 زاض ذبًِ ظى 4
 81 زاًكزَ هطز 5
 53 وبضگط هطز 6
 04 پطؾتبض ظى 7
 06 زاض ذبًِ ظى 8
 55 وبضگط هطز 9
 82 وبضهٌس هطز 01
 
وِ ّب حبنل قس  زازُوس اٍلیِ اظ تزعیِ ٍ تحلیل  352
. پؽ تملیل یبفتوس اٍلیِ  031ثِ  ،ازغبم پؽ اظ ّوپَقبًی ٍ
زض پػٍّف َجمِ اؾترطاد قس.  81 ،ّب اظ ثطضؾی ٍ تحلیل زازُ
ّب پطزاذتِ قس. ایي  هبیِ تطیي زضٍى انلی ثِ یىی اظ حبيط
ثب  »چٌس حبًیِ فطٍپبقی ًبگْبًی ظًسگی زض« قبهلهبیِ  زضٍى
 َجمبت فطػیثَز.  »حیطات ًبقی اظ فطٍپبقیأت«َجمِ انلی 
ثب ظیطَجمبت ترطیت  ّبی ظًسگی حیط ثط ظیطؾبذتأت«ػجبضت اظ 
، »ّبی ذبًَازگی ٍ ترطیت ظیطؾبذتْبی قْطی ؾبذتظیط
ٍ ی رؿوی ّب تیآؾ ثب ظیطَجمبت ّبی رؿوی آؾیت«
ثب ظیطَجمبت  ؾرت قسى قطایٍ ظًسگی«، »ّبی ضٍحی آؾیت
ؾرت قسى قطایٍ هحیُی ظًسگی، ؾرت قسى قطایٍ 
اظ « ٍ» هطالجتی ظًسگی ٍ ؾرت قسى قطایٍ اهٌیتی ظًسگی
ثب ظیطَجمبت اظ زؾت زازى  زؾت زازى ًبگْبًی ًعزیىبى
 ثَز »عزیىبىًبگْبًی ًعزیىبى ٍ اظ زؾت زازى تأذیطی ً
تطیي  هْن ،ّبی قطوت وٌٌسگبى اؾبؼ گفتِ ثط ).2(رسٍل 
فطٍپبقی ظًسگی زض چٌس  ،حیطی وِ ظلعلِ ثط هطزم ثن گصاقتأت
 ّط ٍ ثبقس هیّبی گًَبگًَی  حبًیِ ثَز وِ ذَز قبهل رٌجِ
 حیطات هرطة ٍ هرتلفی ثط ظًسگی أّب ت وسام اظ آى
 هطزم زاقت.
‌َای‌سیزساخت‌بز‌سوذگی‌واگُاوی‌فزيپاشی‌اثزات
 قبهل هبیِ زضٍىایي  اظ ثِ زؾت آهسُ تطیي هَاضز هْن‌:سوذگی
 ثَز وِ ثب َجمبت فطػی »ّبی ظًسگی ترطیت ظیطؾبذت«
زؾت زازى ذبًِ، هحل وبض، اظ ثیي ضفتي ٍؾبیل  اظ ترطیت ٍ
آة ٍ ثطق،  (لُغ تلفي، ّبی قْطی ؾبذت ذطاثی ظیط هٌعل،
طهبیِ ٍ ذطاثی هساضؼ اظ زؾت ضفتي ؾ ذطاثی هطاوع زضهبًی)،
 . هكرم گطزیس
تَنیف تىبى قسیس ظلعلِ ٍ احؿبؼ آى زض ذَاة ٍ ثیساض 
قسى ّوطاُ ثب تطؼ ٍ ٍحكت، یىی اظ هَاضزی ثَز وِ ًكبى 
ّبی ظلعلِ ٍ ترطیت ؾطیغ ثَز ٍ  زٌّسُ ؾطػت ٍ قست تىبى
قت لجل اظ ظلعلِ هي ولاؼ اٍل «ّب شوط قس.  زض ههبحجِ
ضا اًزبم زازُ ثَزم. َجك ضٍال هؼوَل  یفنزثؿتبى ثَزم ٍ تىبل
 یساضّب اظ ذَاة ث ٍحكتٌبن ٍ تىبى یوِ ثب نساّب یسینذَاث
 ینقس یثَز وِ هب زض ضاُ ضفتي پطت ه یبزّب آًمسض ظ . تىبىینقس
 ). 6 (قطوت وٌٌسُ »ینٍ تؼبزل ًساقت
یىی زیگط اظ هَاضز شوط قسُ، ضیعـ ؾطیغ ٍ ًبگْبًی آٍاض 
الؼول  لِ ثَز وِ فطنت ّطگًَِ ػىؽضٍی افطاز زض هَلغ ظلع
 یطوطزم وِ ؾمف ٍ ت یفىط ًو«ضا اظ آؾیت زیسگبى گطفتِ ثَز. 
هتَرِ  یا لحظِ ،ثَزم یسُذَاث... هي ثِ قىن یبیسث ییيآّي پب
ام  تٌِ ییيپب یسمثلٌس قسم ز یتَاًن حطوت وٌن. ٍلت یقسم ًو
ثیبى ٍؾؼت ترطیت زض ظهبى  ).4(قطوت وٌٌسُ  »پطؼ قسُ
ظلعلِ  یٍلت«ّب هكرم قس.  وَتبُ ًیع اظ ثیبى ههبحجِ قًَسُ
 »قس یه... ّوِ رب تبضییيپب یرتض یعّوِ چ ،قس
 ). 3وٌٌسُ  (قطوت
قٌیسى نسای ًعزیىبى ٍ زضذَاؾت ووه ٍ ضیرتي ؾطیغ 
ّب ثَز وِ  آٍاض ًیع یىی زیگط اظ هَاضز ثیبى قسُ زض ههبحجِ
ربیی  ّب ٍ ػسم اهىبى ربثِ یت ظیطؾبذتًكبى زٌّسُ ترط
 ؾطیغ ثَز وِ هٌزط ثِ ظیط آٍاض ضفتي ثؿیبضی اظ افطاز قسُ ثَز. 
اظ َطف زیگط، ػسم ٍرَز ٍؾبیل آٍاضثطزاضی زض زؾتطؼ 
ّب ٍ ؾبػبت اٍل، ذَز ثط هكىلات هَرَز  ثبظهبًسگبى زض لحظِ
ثطازضم ٌَّظ زض گَقوِ وِ قَّطم ضا نسا  ینسا«افعٍزُ ثَز. 
ثَز وِ  یفضٍ یثعضگ یّب ... ؾتَىگفت ًزبتن ثسُ یظز ٍ ه یه
 ).2(قطوت وٌٌسُ  »قسًس یثطزاقتِ ًو یفاظ ضٍ یا یلٍِؾ یچثب ّ
ّب ٍ ٍؾبیل اضتجبٌ روؼی، اظ زیگط  ترطیت ؾطیغ ظیطؾبذت
ّب لُغ  تلفي«هبیِ ثِ زؾت آهس.  هَاضزی ثَز وِ زض ایي زضٍى
(قطوت  »یطینتوبؼ ثگ ینتَاًؿت یوؽ ًو یچثَزًس ٍ ثب ّ
زازاقن وبضهٌس ازاضُ ثطق ثَز ٍ ًِ آة ثَز ٍ ًِ ). «7وٌٌسُ 
 ).4(قطوت وٌٌسُ  »ثطق... زّبًوبى پط اظ ذبن ٍذَى ثَز
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 چىذ‌ثاویٍ‌فزيپاشی‌واگُاوی‌سوذگی‌در‌مایٍ‌.‌طبقٍ‌اصلی‌ي‌سیزطبقات‌درين9جذيل‌
‌کذَای‌استخزاج‌شذٌ‌سیزطبقات‌‌طبقٍ‌اصلی‌مایٍ‌اصلی‌درين
فطٍپبقی ًبگْبًی 
 چٌس حبًیِ زض ظًسگی
احطات فطٍپبقی 
ثط  ًبگْبًی ظًسگی
ّبی  ظیطؾبذت
 ظًسگی
ترطیت 
ّبی  ظیطؾبذت
 ذبً َازگی
 ترطیت هٌعل، اظ زؾت زازى ذبًِ ٍ اظ ثیي ضفتي ٍؾبیل هٌعل
 ترطیت هحل وبض
 ّبی قْطی (لُغ تلفي، آة ٍ ثطق، ذطاثی هطاوع زضهبًی) ذطاثی ظیطؾبذت
 زؾت ضفتي ؾطهبیٍِذین قسى ٍا يبع ٍ ًجَز ؾطهبیِ ٍ اظ 
 ثس قسى ٍا يبع التهبزی زض همبیؿِ ثب لجل اظ ظلعِل
 ذطاثی هساضؼ
ترطیت 
 قْطیّبی  ظیطؾبذت
ظای  احطات آؾیت
فطٍپبقی ًبگْبًی 
 ظًسگی
 ّب آؾیت رؿوی ًبقی اظ ضفتي ظیط آٍاض، تطٍهبی ًربع، قىؿتگی یرؿوی ّب تیآؾ
 (زٍ ضٍظ یب ثیكتط)آؾیت رؿوی ًبقی اظ هبًسى ََلاًی هست ظیط آ ٍاض 
 ّب ٍ ػسم ت ًَا بیی اًزبم وبضّب هبًٌس لجل آؾیت ًا سام
 هكىلات گَاضقی
 ؾىتِ ٍ تكٌذ ًبقی اظ هطي ػعیعاى ٍ ػسم تحول قست حبزحِ
 ًبت َاًی ََلاًی هست
 ّب) ّب، ََلاًی قسى ثیوبضی ّبی گ َاضقی ٍ ذًَی، ػَز ثیوبضی احطات رؿوی ثط وَزوبى (ثیوبضی
 ّبی ضٍحی  آؾیت
احطات فطٍپبقی 
ثط  ًبگْبًی ظًسگی
 قطایٍ ظًسگی
ؾرت قسى قطایٍ 
 هحیُی ظًسگی
 تبضیىی ًبقی اظ گطز ٍ غجبض قسیس
 قطایٍ آة ٍ ّ َایی ًبه ٌبؾت (ؾطزی ّ َا زض قت ظلعل  ٍِ ثؼس اظ آى ثبضاى قسیس ٍ ذیؽ قسى ولی  ٍِؾبیل)
 ووجَز هٌبثغ آة
 ووجَز هَاز غصایی
 ووجَز ٍؾبیل هطالجت اظ وَزن
 ضٍظُ ٍ ظًسگی ثسٍى ؾطپٌبُ (چٌس ضٍظ ثؼس ثِ هب چبزض زازًس) 52زاقتي ًَظاز 
 ّب ثسٍى ؾطپٌبُ ظًسگی زض وٌبض ذطاثِ
 ّ َای ؾطز ٍ ََفبى ثب ّوطاُ چبزض زض یظًسگ
 ظًسگی زض قطایٍ ؾرت چبزض ٍ ًجَز اهىبًبت هطالجت اظ وَزوبى
 هَاز غصاییظًسگی ََلاًی هست زض قطایٍ ؾرت اضزٍگبُ ثب ووجَز آة ٍ 
 ظًسگی ََلاًی هست زض وبًىؽ (یه ؾبل ٍ ًین) ٍ ؾرتی قطایٍ ثب ووجَز آة ٍ هَاز غصایی
ؾرت قسى قطایٍ 
 هطالجتی ظًسگی
 ّب ًؿجت ثِ لجل ٍ ووجَز رب وَچه قسى ذبًِ
ؾرت قسى قطایٍ 
 اهٌیتی ظًسگی
احطات فطٍپبقی 
ثط  ًبگْبًی ظًسگی
 ظًسگی ًعزیىبى
ًبگْبًی اظ زؾت زازى 
 ًعزیىبى
 اظ زؾت زازى ًعزیىبى (ّوؿط، فطظًساى ٍ الَام زٍض ٍ ًعزیه)
 ضفتي فطظًساى ٍ ًعزیىبى ظیط آ ٍاض
 گن قسى ًعزیىبى ظیط آ ٍاض
 فَت ههسٍهبى
 ّب ووجَز اهىبًبت آ ٍاضثطزاضی ٍ هطي ًعزیىبى ظیط آ ٍاض ثب ٍرَز قٌیسى نسای زضذ َاؾت ووه آى
اظ زؾت زازى تأذیطی 
 ًعزیىبى 
 
ّبی ظًسگی، ترطیت ؾطیغ  ػلاٍُ ثط ترطیت ظیطؾبذت
ّبی قغلی ّن اظ هَاضز شوط قسُ زیگط زض  ظیطؾبذت
هحل وبضم ذطاة قس...  ،هبى ذطاة قس ذبًِ«ّب ثَز.  ههبحجِ
قغلن لجل اظ «. )9(قطوت وٌٌسُ  »زاقتن ًِ وبض... یًِ ظًسگ
چَى  اهب ی،ؾٌت یكثَز ٍ پطٍضـ اؾت ثِ َط یگبٍزاض ،ظلعلِ
آٍاض ٍ هطزًس  یطّب ضفتٌس ظ گبٍّب ٍ اؾت ،ثَز یویجلوبى لسُاؾ
ذبًِ  یى حتلاا ،ٍ قغلن ضا اظ زؾت زازم. ذبًِ هب ذطاة قس
ترطیت زٍض اظ اًتظبض ٍ ًبگْبًی  ).6وٌٌسُ   (قطوت »ّن ًساضم
ّبی تحهیلی ًیع اظ هَاضز زیگطی ثَز وِ زض  ظیطؾبذت
 یهست ،ّب ذطاة قس هسضؾِ«ّب ثِ چكن ذَضز.  ههبحجِ
زض چبزض زضؼ  ،قطٍع قس یقس ٍ ٍلت یلّب تؼُ ولاؼ
ى ؾبل هسضؾِ ًطفتٌس آّب  یلیذ). «2وٌٌسُ   (قطوت »زازم یه
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ّب زض  اهب هي ازاهِ زازم... ولاؼ ،ٍ اظ ؾبل ثؼس قطٍع وطزًس
ثس  یلیى ؾبل ضا ذآقس وِ هي  یهساضؼ ذطاة ثطگعاض ه
). 5(قطوت وٌٌسُ  »ًجَز یفؾطرب یچیچَى ّ ؛گصضاًسم
ّبیی ثب ٍؾؼت ظیبز، یىی زیگط اظ  هَارِْ ًبگْبًی ثب ذطاثی
 ینًكؿت ،ثَز یهَّا تبض«ّب ثَز.  هَاضز شوط قسُ زض ههبحجِ
اظ  یًكبً یگطوِ ز ینضفت یطٍىتب َّا ضٍقي قس ٍ هب اظ ذبًِ ث
قسُ ثَز...  ىیىؿبثب ذبن  یعوَچِ ٍ ذبًِ ًجَز ٍ ّوِ چ
 ).5(قطوت وٌٌسُ  »ٍاض ثَزآوَچِ پط اظ 
‌:سوذگی‌واگُاوی‌فزيپاشی‌سای‌آسیب‌اثزات
آؾیت رؿوی ًبقی اظ ضفتي ظیط  ّب، تطٍهبی ًربع، قىؿتگی
ػسم  ّب ٍ آؾیت اًسام آٍاض ٍ هبًسى ََلاًی هست ظیط آٍاض،
 لجل، ًبتَاًی ََلاًی هست، بًٌستَاًبیی اًزبم وبضّب ه
گَاضقی، ؾىتِ ٍ تكٌذ، احطات رؿوی ثط وَزوبى هكىلات 
ََلاًی قسى  ّب، ػَز ثیوبضی ّبی گَاضقی ٍ ذًَی، (ثیوبضی
تطیي هَاضزی ثَز وِ زض احط ظلعلِ زض  اظ رولِ هْن ّب) ثیوبضی
تَؾٍ هكبضوت  ،وِ ظلعلِ ضا تزطثِ وطزُ ثَزًس وؿبًی
 وٌٌسگبى ثیبى قس.
آؾیت ّب ٍ  ّبی حطوتی ًبقی اظ قىؿتگی ًبتَاًی
ّبی هتفبٍت ثسى، یىی اظ هَاضز شوط قسُ زض ایي ًوبیِ  لؿوت
 یطحبزحِ ظ یيثَز. هي زض ا یٌیؾٌگ یلیؾفبًِ فبرؼِ ذأهت«ثَز. 
قس ٍ ؾطم  یسّوبتَم قس ینٍاض ثَزم ٍ لگٌن قىؿت، پبآ
» ثؼس اظ زٍ هبُ تَاًؿتن ضاُ ثطٍم«. )4(قطوت وٌٌسُ  »قىؿت
ًتَاًؿتن وبض  یگطقىؿت ٍ ز ینّط زٍ پب). «4(قطوت وٌٌسُ 
 ).9(قطوت وٌٌسُ » ظاًَّب زچبض هكىلن یِوٌن... ٌَّظ اظ ًبح
ّبی ًمبٌ هْن ٍ حؿبؼ ػهجی هبًٌس هحل ؾتَى  آؾیت
ّبی هغعی ٍ احتوبل لُغ ٍ آؾیت ًربػی،  فمطات ٍ آؾیت
یىی زیگط اظ هَاضز ثیبى قسُ ثَز وِ هَرت ًگطاًی ههسٍهبى ٍ 
 یيوطزم ثب ا یضا حؽ ًو یزضز چیاٍل ّ«ّوطاّبى قسُ ثَز. 
احؿبؼ  یسًس،وك یطٍىهطا ث یاهب ٍلت ،زاقتن یبزظ یوِ قىؿتگ
اهب  ،ّب ثَز لُغ ًربع یؿتزضز زض ووطم وطزم... اٍل اؾون زض ل
 )IRM( gnigami ecnanoser citengaM ثؼس اظ ػىؽ ٍ
ثطازض ). «3 (قطوت وٌٌسُ» ًربع اؾت یسگیگفتٌس زض حس وك
وِ  ینوطز یوطز ٍ هب فىط ه یاؾتفطاؽ هقَّطم هطتت ذَى 
ذَى زاذل زّبًف  ،ثَز یسُز یتقسُ... فىف آؾ یيطثِ هغع
). 7 (قطوت وٌٌسُ» وطز یّب ضا اؾتفطاؽ ه ٍ اٍ ذَى یرتض یه
ّبی زؾتگبُ  ّب، آؾیت یىی اظ هَاضز ثِ زؾت آهسُ اظ ههبحجِ
ّب ثَز وِ هكىلات رسی ضا ثطای  ازضاضی تٌبؾلی ثِ ٍیػُ ولیِ
ٍهبى ثِ ّوطا زاقت؛ ثِ ََضی وِ ؾیؿتن زضهبًی هزجَض ههس
وبض  ینّب یِول«ثِ هطالجت ٍیػُ اظ ههسٍهبى قسُ ثَز. 
). 8(قطوت وٌٌسُ » وطزًس یبلیعوطز... هطا ضٍظ ؾَم ز یًو
هبیِ  ّبی ضٍاًی، زضٍى ّبی رؿوی ًبقی اظ آؾیت آؾیت
هبهبًن اظ زاؽ «ّب ثِ زؾت آهس.  زیگطی ثَز وِ اظ ههبحجِ
 ). 4 (قطوت وٌٌسُ» زازاقن ؾىتِ وطز
‌شزایط‌بز‌سوذگی‌واگُاوی‌فزيپاشی‌اثزات
تطیي  هْن ،ّب پؽ اظ آًبلیع ههبحجِ ظهیٌِزض ایي ‌:سوذگی
 ٍ غجبض قسیس، تبضیىی ًبقی اظ گطز ،زؾت آهسِ هَاضزی وِ ث
ثؼس  قت ظلعلِ ٍ (ؾطزی َّا زض قطایٍ آة ٍ َّایی ًبهٌبؾت
قسى ولیِ ٍؾبیل)، ووجَز هٌبثغ ذیؽ  اظ آى ثبضاى قسیس ٍ
(آة، هَاز غصایی، ٍؾبیل هطالجت اظ وَزن)، ظًسگی زض چبزض 
َّایی ٍ ًجَز اهىبًبت، ظًسگی  ّوطاُ ثب قطایٍ ؾرت آة ٍ
ووجَز  ََلاًی هست زض قطایٍ ؾرت زض اضزٍگبُ ٍ وبًىؽ ثب
ّب ثسٍى ؾطپٌبُ،  غصایی، ظًسگی زض وٌبض ذطاثِ آة ٍ هَاز
یىی اظ ثَز.  ربجَز ًؿجت ثِ لجل ٍ وو ّب وَچه قسى ذبًِ
هَاضز ػٌَاى قسُ، وبّف زیس قسیس ٍ ػسم تَاًبیی زیس ٍ 
تكریم قطایٍ ذَز ٍ زیگطاى ثَز وِ ايُطاة قسیسی ضا ثِ 
 ).7(قطوت وٌٌسُ » ّوِ رب ضا غجبض گطفتِ ثَز«زًجبل زاقت. 
هكىلات ًبقی اظ قطایٍ آة ٍ َّایی ًبهؿبػس ٌَّظ زض ذبَط 
هبًسُ اؾت وِ زلیل تزطثِ یه قطایٍ ؾرت ثَز.  ثبظهبًسگبى
» آهس یًمسض ؾطز ثَز وِ هغع اؾترَاى ّن ثِ لطظُ زضهآَّا «
 ). 5(قطوت وٌٌسُ 
یىی زیگط اظ هَاضزی وِ قطایٍ ظًسگی ضا تطؾٌبن ٍ 
ؾرت وطزُ ثَز ٍ ثبظهبًسگبى ظلعلِ آى ضا ثِ ػٌَاى قطایٍ ثس 
ّبی ظلعلِ ٍ تطؼ  آٍضزًس، ٍرَز پؽ لطظُ ٍ ؾرتی ثِ ذبَط هی
ًبقی اظ تىطاض فبرؼِ ثَز. اظ َطف زیگط، تأذیط زض ضؾیسى چبزض 
ٍ ایزبز ثِ هَلغ قطایٍ هٌبؾت ظًسگی ٍ ؾطپٌبُ هٌبؾت 
ًگْساضی ٍؾبیل ٍ هلعٍهبت ظًسگی، یىی اظ هَاضزی ثَز وِ 
ّب ٍ  قطوت وٌٌسگبى ثِ ػٌَاى قطایٍ ؾرت ٍ ثس ؾبػت
تب ظْط  یسآ یه یبزم«ًس. وطز ضٍظّبی اٍل ثؼس اظ ثحطاى یبز هی
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ٍحكت وطزُ  یلیزاقت وِ ذ یسیقس یلیذ یّب پؽ لطظُ
اظ افطاز زض  یلی. چٌس ضٍظ گصقت ٍ ثِ هب چبزض زازًس ٍ ذینثَز
چبزض  یبثَىوطزًس... هب وٌبض ذ یه یذطاة ظًسگ یّب ذبًِ یبٌح
هس ٍ آ یه یسقس یلیذ یّب ؾرت ثَز ٍ ثبضاى یلیوِ ذ ینظز
ووجَز ). 5(قطوت وٌٌسُ » ضفت یآة ه یطظ یلوبىتوبم ٍؾب
ٍؾبیل اٍلیِ هطالجت اظ وَزوبى ٍ قیطذَاضاى ًیع اظ رولِ 
وطز ٍ  هَاضزی ثَز وِ قطایٍ ظًسگی ثبظهبًسگبى ضا ؾرت هی
ثچِ  یهؾطز ثَز... ثب  یلیَّا ذ«ّب شوط قس.  زض ههبحجِ
 ). 2(قطوت وٌٌسُ » ٍ پَقه ٍ لجبؼ یطثسٍى ق
ؽ ثِ ّوطاُ فطظًساى ثب ظًسگی زض قطایٍ ؾرت وبًى
ٍرَز تهَض ٍ وَچىی ٍ ووجَز فًبی هحل ظًسگی، یىی 
ّبی لبثل تأهل ثَز. یىی اظ قطوت وٌٌسگبى  هبیِ زیگط اظ زضٍى
 یثب زٍ تب ثچِ ظًسگ یوبًىؽ ًبهٌبؾج یهزض «ذبًن گفت: 
 یهحسٍز ). «4(قطوت وٌٌسُ » قسًس یىّب هط وطزم وِ آى یه
 ).7(قطوت وٌٌسُ » ینزض وبًىؽ ثَز ینؾبل ٍ ً یهؾبل ٍ 
 یسرس یّب هب ثْتط ثَز. زضؾتِ ذبًِ یلجل اظ ظلعلِ اٍيبع هبل«
(قطوت وٌٌسُ » ذَاثِ ّؿتٌس یهاهب وَچه ٍ  ،همبٍم ّؿتٌس
قطایٍ ؾرت ظًسگی زض چبزض ثِ ٍیػُ زض ظهبًی وِ قطایٍ  ).2
آة ٍ َّایی هؿبػس ًجَز ٍ چبزضّب حجبت ٍ اؾتحىبم هٌبؾجی 
 یزض چبزض ظًسگ«س، یىی زیگط اظ هَاضز اقبضُ قسُ ثَز. ًساقتٌ
تب ََفبى  یطینٍؾٍ چبزض ضا ثگ یلِه یؿتثب ی. قت هینوطز یه
 ). 1(قطوت وٌٌسُ » یطزٍ آتف ًگ یٌساظزچطاؽ ً یچبزض ضا ضٍ
‌سوذگی‌بز‌سوذگی‌واگُاوی‌فزيپاشی‌اثزات
ثَز وِ زض  بتیایي هًوَى یىی اظ َجم‌:وشدیکان
ثِ  ّبی گًَبگَى قطوت وٌٌسگبى ثِ ضٍـ ثیكتطّبی  نحجت
تطیي وسّب ثؼس اظ تزعیِ ٍ تحلیل  اقبضُ قس. انلی آى
(ّوؿط، فطظًساى ٍ  اظ اظ زؾت زازى ًعزیىبى قبهلّب  ههبحجِ
الَام زٍض ٍ ًعزیه)، ضفتي فطظًساى ٍ ًعزیىبى ظیط آٍاض، گن 
ى، ووجَز اهىبًبت بقسى ًعزیىبى ظیط آٍاض، فَت ههسٍه
ٍ هطي ًعزیىبى ظیط آٍاض ثب ٍرَز قٌیسى نسای آٍاضثطزاضی 
هبیِ اقبضُ ثِ  زض ایي زضٍى. ثَز ّب ٍ زضذَاؾت ووه آى
ؾطػت اتفبق ٍ ّوچٌیي ،اظ زؾت زازى ػعیعاى ثِ ٍیػُ 
فطظًساى زض رلَی چكن هبزضاى، اظ رولِ هَاضزی ثَز وِ 
آٍاض  یطام ظ ثچِ یسمًبگْبى ز«قطوت وٌٌسگبى شوط ًوَزًس. 
 یسینز). «4(قطوت وٌٌسُ » یسآ یثطًو یوبض اؾت ٍ اظ هي
 یهآٍاضًس ٍ هي ثب یطّوِ ظ یكبىهبزض ٍ ثطازضم ٍ الَام ٍ ذَ
 یوطزم. نسا یه یِضٍظُ وٌبض رؿس ثطازض ٍ هبزضم گط 52ثچِ 
ؾفبًِ أهت اهب ،ذَاؾت یآهس ٍ ووه ه یآٍاض ه یطثطازضم اظ ظ
فَت  ین،آٍضز یطٍىآٍاض ث یطٍاظ ظ یسًسوِ اهسازگطاى ضؾ یٍلت
 یچَى وؿ ؛آٍاض زضآٍضزًس یطضٍظ ثؼس اظ ظ ضٍوطزًس. هبزضم 
اؾت وِ اهسازگطاى ضٍظ ثؼس اٍ  یطآٍاضزاًؿت وسام لؿوت ظ یًو
یىی زیگط اظ ). 2(قطوت وٌٌسُ » آٍاض زضآٍضزًس یطضا اظ ظ
ّبی ثِ زؾت آهسُ زض ایي ضاثُِ اقبضُ ثِ ػوك  هبیِ زضٍى
فبرؼِ ٍ تأحیط هطي ػعیعاى ثط ثبظهبًسگبى ٍ غیط ثبٍض ثَزى 
ّب ضا گطفتِ ثَز.  اتفبلبتی ثَز وِ ثِ ؾطػت ػعیعاى آى
حبزحِ ّوؿطم  یيثَز. هي زض ا یٌیؾٌگ یلیؾفبًِ فبرؼِ ذأهت«
ثؼس اظ ). «4(قطوت وٌٌسُ » ٍ ذبًَازُ زازاقن ضا اظ زؾت زازم
 یطٍىٍاض ثآاظ ثسى هي اظ  یویًجَز ٍ ؾط ٍ ً یینسا یچظلعلِ ّ
ظْط ثَز وِ  یه. ًعزیسمقٌ یًو یینسا یچثَز ٍ هي ّ
هي ّوِ  یٍ ثطا یسًسوك یطٍىٍاض ثآ یطْب هي ضا اظ ظیّْوؿب
 یوطزم وِ رلَتط ثطٍم ٍ ٍلت یت ًوأًبهفَْم ثَز ٍ رط یعچ
» هي قَن ٍاضز قس ِث ،ضم فَت قسًسذَاّط ٍ ثطاز یسمفْو
 ).6(قطوت وٌٌسُ 
 
‌بحث‌
ویفی زض هَضز تزبضة پػٍّف ثركی اظ یه  حبيطهُبلؼِ 
اثؼبز ذبنی اظ ایي ثحطاى ثسیي تطتیت  ثَز.هطزم ثن اظ ظلعلِ 
هبًٌس احطات آى ثط ظًسگی ٍ فطٍپبقی ظًسگی قبهل 
ؾرت قسى قطایٍ ّبی رؿوی ًبگْبًی،  ّب، آؾیت ظیطؾبذت
ّبی  ظًسگی ٍ اظ زؾت زازى ًبگْبًی ًعزیىبى وِ اظ پیبهس
گطزیس. قبیس ثطای پػٍّكگطاى لبثل ثبٍض هكرم  ثَز،ثحطاى 
ؾبل اظ ٍلَع ظلعلِ، ٌَّظ ذبَطات حَازث  31ًجبقس وِ ثؼس اظ 
تلد ایي ثحطاى زض شّي ثبظهبًسگبى ثبلی هبًسُ اؾت ٍ احطات 
 تحمیك حبيطبی ّ یبفتِ. آى ٌَّظ زض ظًسگی آًبى ٍرَز زاضز
ظلعلِ ثِ ٍیػُ زض ؾبػبت اٍلیِ  ّبی ذبنی اظ ثحطاى ٍیػگی
ذهَل زض ِ ث ایي هَاضزضا ثِ تهَیط وكیس. تَرِ ثِ  ٍلَع آى
ّبی اهسازضؾبى  تَاًس زض اضتمبی ػولىطز ؾبظهبى هی ،فبظ پبؾد
ِ ث ،ّبیی اظ ایي ًَع ضیعاى اهسازضؾبًی زض ثحطاى ٍ ثطًبهِ
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 نَضت ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ ثؿیبض اضظقوٌس ٍ ووه وٌٌسُ ثبقس. 
 ّبی ظًسگی قبهل ؾطپٌبُ، ؾبذت اظ زؾت زازى ظیط
یىی اظ  ،اهىبًبت قْطی ٍ اظ زؾت زازى ؾطهبیِ
اؾبؾی زض  یثَز وِ ًمك ثِ زؾت آهسُ ّبی هبیِ زضٍى
ثِ ََضی وِ اهىبى  ؛فطٍپبقی ظًسگی ًبقی اظ ظلعلِ زاقت
آٍضی  ٌبؾت زض رْت تبةالؼول ه ّطگًَِ ػىؽ
 بتهُبلؼ ًتبیذثب  وِ) ضا اظ ثبظهبًسگبى گطفتِ ثَز ecneiliseR(
 ّورَاًی زاقت. اضزلاى ٍ ّوىبضاى زضیبفتٌس وِ) 21( زیگط
زضهبًی زض ضٍظّبی اٍل پؽ  -ثْساقتی وبضوٌبىًیوی اظ  حسٍز
ِ ثّب  ؾبذتوبى زضنس 57ظلعلِ ًبپسیس یب وكتِ قسًس. حسٍز  اظ
ّبی ػوَهی ٍ  طیت قسًس ٍ توبم ؾبذتوبىََض وبهل تر
ََض وبهل یب ًؿجی آؾیت زیسًس. رطیبى ثطق ٍ ِ زٍلتی ث
تَاى  هیٍ  گطزیسََض رسی ترطیت ِ ؾیؿتن آثطؾبًی هٌُمِ ث
 )1(زضهبًی اظ ثیي ضفت  -توبم تؿْیلات ثْساقتی گفت وِ
تَرِ ذبل ثِ  ٍ پػٍّف حبيط ّوؿَ ثَزّبی  وِ ثب یبفتِ
 .ضؾبًس ایي هَاضز ضا ثِ ٍیػُ زض فبظ پبؾد هی
تَرِ ثِ ؾبذتبض ترطیجی ظلعلِ ٍ الساهبت لاظم ٍ فطاّن 
اظ  ،ثحطاى ظلعلِ )ssenderaperP( وطزى هٌبثغ زض فبظ آهبزگی
. اگط زض فبظ آهبزگی زض )31-51( ضٍز ثِ قوبض هیانَل اؾبؾی 
ّوچَى ػَالت ًبقی اظ آى  ،ّب ثِ ٍیػُ ظلعلِ حطاىهمبثل ث
ّب ٍ هٌبثغ هَضز ًیبظ ثطای یه پبؾد ثِ هَلغ ٍ  هیعاى ذطاثی
تَاى اظ ثؿیبضی اظ  هی ثیٌی قسُ ثبقس، ذَثی پیفِ ؾطیغ ث
 زیگط، َطف . اظ)51(ًوَز ػَالت ًبقی اظ ذؿبضات رلَگیطی 
، هَاز غصایی ؾطپٌبُ، بًٌسثب فطاّن وطزى اهىبًبت هَضز ًیبظ ه
ؾطیغ ثب اؾتفبزُ اظ  ثِ هَلغ ٍ تَظیغاهىبًبت ثْساقتی ٍ آة ٍ 
اظ  ٍ قَز هیهَرجبت ضاحتی ثبظهبًسگبى فطاّن  ،زاٍَلجبى ثَهی
ّب ٍ هطي ٍ هیط ثؼس اظ  چَى ثیوبضیّوای  ػَاضو ًبذَاؾتِ
 DSTPٍ ّوچٌیي، احطات ضٍحی ٍ ضٍاًی آى هبًٌس  ثحطاى
 .)31 ،51 ،61( قَز وبؾتِ هی
) ثبیس ثِ noitagitiMوبّف ( زض فبظ ،ػلاٍُ ثط ایي
ثِ ػٌَاى اؾتبًساضزّبی غیط لبثل اؾتبًساضزّبی ؾبذت ٍ ؾبظ 
ذیع تَرِ اؾبؾی ٍ ٍیػُ وطز  اغوبو ثِ ٍیػُ زض هٌبَك ظلعلِ
ِ ّبی َجیؼی ث زض همبثل ثحطاىایي هٌبَك ّبی  تب ؾبظُ
همبٍهت وبفی زاقتِ ثبقس تب فطٍپبقی ًبگْبًی  ،ذهَل ظلعلِ
ّب هَرت فطٍپبقی ؾبذتبض ظًسگی قْطًٍساى ٍ  ى ٍ ؾطیغ آ
ًبتَاًی زض  ثِ هبیِ زضٍىزض ایي  .)71(ًگطزز  ذیع هٌبَك ظلعلِ
ًزبت ًعزیىبى زض ؾبػبت اٍلیِ ثِ زلیل ووجَز اهىبًبت 
 ّوچَىّبی قْطی  اظ ثیي ضفتي ظیطؾبذت آٍاضثطزاضی ٍ
 ٍؾبیل اضتجبٌ روؼی اقبضُ گطزیس لُؼی آة ٍ ثطق ٍ تلفي ٍ
ذبَطات  ،گصقت چٌسیي ؾبل اظ ٍلَع ظلعلِ وِ حتی ثؼس اظ
ى ثبلی هبًسُ اؾت. ثیبى ؾرتی آى قطایٍ زض شّي ثبظهبًسگب
ّب اظ لجل آهبزگی  زّس وِ اگط ذبًَازُ ایي قطایٍ ًكبى هی
ثَز ٍ ػَاضو پصیط ذَاٌّس  ثؿیبض آؾیت ،همبثلِ ًساقتِ ثبقٌس
ّب ثؼس اظ ثحطاى  ؾبل DSTPضٍاًی آى ًیع ّوچَى  -ضٍحی
 .)9 ،81(ثبلی ذَاّس هبًس 
آهبزُ  ،یىی اظ هَاضز هْن زض هسیطیت تزْیعات ٍ اهىبًبت
ظلعلِ ثن ثِ  ّب هتٌبؾت ثب ًیبظّبی هٌُمِ اؾت. زض وطزى آى
ثیي ًیبظّبی هٌُمِ  ،ىبًبت ٍ تزْیعاتاًتمبل اه ذیط زضأػلت ت
. )6(ّبی اضؾبلی تٌبؾت لبثل لجَلی ٍرَز ًساقت  ٍ ووه
ویف هبًٌس  ّب تَرِ ثِ افعایف ؾُح آهبزگی ذبًَازُ ثٌبثطایي،
آة ٍ  ّوچَىٍ ٍؾبیل يطٍضی زض حس اؾتفبزُ ذبًَازُ ظلعلِ 
ٍؾبیل اٍلیِ ثطای حفظ حیبت تب ضؾیسى اهىبًبت  هَاز غصایی ٍ
قَز هگط  . ایي اهط هحمك ًویضؾس ثِ ًظط هیيطٍضی  ،اهسازی
ّب گٌزبًسُ قَز. اظ  ضیعی همبثلِ ثب ثحطاى وِ زض ثطًبهِ ایي
ثُِ ثبیس اظ ثطًبهِ آهَظـ رَاهغ ًیع زض ایي ضا ؾَی زیگط،
ػولیبت ًزبت زض  ّوچٌیي،. )31، 91، 02( ّب ثبقس اٍلَیت
چٌس ؾبػت اٍلیِ ووه ظیبزی ثِ ظًسُ ثیطٍى آٍضزى ظیط آٍاض 
تَاى ثب تمَیت وٌكگطاى هحلی ٍ  ًوبیس وِ هی هبًسگبى هی
ٍ اظ ػَاضو  ثِ آى ؾطػت ثركیس ،آهبزگی لجلی رَاهغ
 .)71 ،12( ًوَزضٍاًی آى پیكگیطی  -رؿوی ٍ ضٍحی
ّبی رؿوی ًیع یىی اظ هَاضز انلی هَضز  هبیِ آؾیت زضٍى
 هٌزط ثِثَز وِ  حبيطًظط قطوت وٌٌسگبى زض پػٍّف 
ّبی ًبقی اظ  هَرت ًبتَاًی ا وِچط گطزز؛ فطٍپبقی ظًسگی هی
ّب ثؼس اظ آى  آى ثِ ٍیػُ زض چٌس ؾبػت اٍل ٍ حتی ؾبل
ّبی  آؾیت ی نَضت گطفتِ،ّب ثط اؾبؼ ههبحجِ. قَز هی
عیی ًبضؾبیی ولیِ ٍ... ر ،ّب رؿوی، ًربػی، قىؿتگی اًساهی،
هُبلؼبت ًكبى زازُ اؾت وِ . ّبی انلی ثَزًس ؾیتاظ آ
نسهبت  نسهبت اًسام فَلبًی، ظلعلِ قبهل نسهبت ًبقی اظ
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نسهبت لفؿِ ؾیٌِ ٍ...  نسهبت ًربػی، اًسام تحتبًی،
 .ًتبیذ تحمیك حبيط هكبثْت زاقت ثب وِ) 22-42(ثبقس  هی
ّب ًبقی اظ افتبزى ٍ  ظلعلِ اغلتتطیي ػَاضو رؿوی زض  هْن
ثبقس.  ضیرتي آٍاض ضٍی افطاز ٍ هبًسى زض ظیط آٍاض ایزبز هی
ّبی  ّب، آؾیت اًَاع قىؿتگی ،ػَاضو تطیي ایي یىی اظ هْن
آؾیت ثط ّب ًبقی اظ  ؾتَى فمطات ٍ ًربع ٍ ًبضؾبیی حبز ولیِ
اگط زض ؾبػبت  بتایي نسهاؾت. ) yrujni hsarC( احط ؾمٌَ
زض ثحطاى  بىربیی ٍ تطیبغ ههسٍه ِاٍلیِ ًزبت ٍ ٌّگبم ربث
چَى ّوػَاضو ذُطًبوی  ثطٍظ ثبػج ،هَضز تَرِ لطاض ًگیطز
قَز  ّب هی لُغ ًربع ٍ ًبضؾبیی هعهي ولیِ ٍ لُؼی ػًَ
تَاًس ثبػج ًبتَاًی تب پبیبى ػوط ٍ ػسم  وِ هی )42-72(
. )82، 92گطزز (ثطگكت قطایٍ ظًسگی ثِ لجل اظ ثحطاى 
ّبی لاظم زض ذهَل  بزگیتَرِ ثِ ایي نسهبت ٍ آه ثٌبثطایي،
ربیی  ِّبی نحیح آٍاضثطزاضی ٍ ربث ٍ ضٍـ بىًزبت ههسٍه
 ٍ ثبیس توبم اهسازگطاى ثِ  ضؾس يطٍضی ثِ ًظط هی ّب آى
 ّبی لاظم ضا اظ لجل زیسُ  هحلی آهَظـ اهسازیٍیػُ ًیطٍّبی 
 . )51، 42( ثبقٌس
ًجَز  ،هكبضوت وٌٌسگبى تأویس قسُ تَؾٍ یىی اظ هَاضز
ضثطزاضی زض چٌس ؾبػت اٍلیِ تب ضؾیسى ًیطٍّبی اهىبًبت آٍا
هبًسگبى  هَرت هطي ظیط آٍاض زض ثطذی هَاضزاهسازی ثَز وِ 
یبفتٌس، چِ ثؿب ظًسُ  قس وِ اگط ثِ هَلغ ًزبت هی هی
زض هٌبَك  ،. ثٌبثطایيقس هبًسًس ٍ اظ آهبض تلفبت وبؾتِ هی هی
لیِ ذیع ثبیس ثِ هطزم آهَظـ زاز وِ چگًَِ اهىبًبت اٍ ظلعلِ
تب زض  ًوبیٌسآٍاضثطزاضی ضا تْیِ ٍ زض فًبی ثبظ ًگْساضی 
اهطٍظُ ثط اؾبؼ  ّب اؾتفبزُ وٌٌس. نَضت اتفبق ثتَاًٌس اظ آى
آٍضی  پصیطی هٌبَك، هیعاى تبة قطایٍ هٌُمِ ٍ هیعاى آؾیت
قَز ٍ ثط اؾبؼ آى زض رْت ثطلطاضی اهىبًبت زض  ؾٌزیسُ هی
تط  سازضؾبًی ؾطیغگیطز تب اه قطایٍ پبؾد السام نَضت هی
اًزبم گطزز ٍ ربهؼِ تحت ثحطاى ظٍزتط ثِ هطحلِ لجل اظ 
ثحطاى ثطؾس. اگط چٌیي ػول قَز، اظ ػَاضو رؿوی ٍ 
 ).91، 12ضٍاًی ٍ هطي ٍ هیطّب وبؾتِ ذَاّس قس ( -ضٍحی
تغییط ًبگْبًی  هُبلؼِ حبيط، ّبی هْن هبیِ یىی اظ زضٍى
 بضیىی، گطز ٍت قطایٍ ظًسگی ٍ ظًسگی زض قطایٍ ؾرت ثَز.
وبًىؽ ثب  ٍ یب غجبض، ؾطزی قسیس َّا، ثبضاى، ظًسگی زض چبزض
قطایُی ضا فطاّن وطزُ ثَز وِ اظ  ،ٍرَز ووجَز اهىبًبت
یىی اظ هَاضز اؾبؾی فطٍپبقی  ،زیسگبُ هكبضوت وٌٌسگبى
ظًسگی ٍ ػسم تحول قطایٍ ثَز. ایي قطایٍ ًیبظ ثِ 
ٍ یىی اظ هَاضزی اؾت وِ  ضزؾبظی ؾطیغ زض ثحطاى زا ػبزی
ّطچِ ؾطػت ػول . زض فبظ پبؾد ثبیس ثِ آى تَرِ ًوَز
ؾطپٌبُ ٍ  بًٌسٍ ظٍزتط اهىبًبتی ه ثبقسّبی اهسازی ثیكتط  ؾبظهبى
قطایٍ ثطای  گطزز،ٍؾبیل گطم وٌٌسُ ٍ ؾطز وٌٌسُ فطاّن 
ّبی هْن زض  یىی اظ چبلف. قَز تط هی ثبظهبًسگبى لبثل تحول
  .)03(یي قطایٍ ٍ هلعٍهبت زض ؾبػبت اٍلیِ ثَز هیي اأت ،ظلعلِ ثن
هكبضوت وٌٌسگبى ثِ ووجَز آى  ثیكتطیىی اظ هَاضزی وِ 
 قیط ذكه، بًٌسووجَز لَاظم هطالجت اظ وَزن ه ًوَزًس،اقبضُ 
 )1(ّوىبضاى  اضزلاى ٍّبی هُبلؼِ  یبفتِپَقه ٍ... ثَز وِ ثب 
ّبی اهسازی ٍ هلعٍهبت  تْیِ ووه ّورَاًی زاقت. زض
ضٍی ٍؾبیل هَضز ًیبظ  یویس ثیكتطأتَرِ ٍ ت ،اضؾبلی
ضؾبًس  اًسضوبضاى ضا هی تَرِ ّوِ زؾت ٍقَز  ثعضگؿبلاى هی
ْساقت ثِ ٍؾبیل هَضز ًیبظ وَزوبى ٍ ث ،هیي هٌبثغأوِ زض ت
 ،ثلایبی َجیؼی ثیكتطٍ وَزن ًیع تَرِ زاقتِ ثبقٌس. زض  هبزض
ایي  وِقًَس  وَزوبى ٍ ًَظازاى نسهبت ظیبزی ضا هتحول هی
آؾیت  اذتلال زض ؾلاهت رؿوی، تغصیِ،ء نسهبت قبهل ؾَ
ّبی ػفًَی ًبقی اظ ههطف آة ٍ غصای غیط  ثیوبضی فیعیىی،
اهىبًبت ثْساقتی ّبی اؾْبلی، ووجَز  ثیوبضی بًٌسثْساقتی ه
. )71، 13( ثبقس ضٍاًی هی -زضهبًی ٍ اذتلالات ضٍحی ٍ
زض فبظّبی  ضیعاى ثحطاى وكَض ثبیس لجل اظ فبظ پبؾد ٍ ثطًبهِ
اگط  ثِ ایي ػَاضو تَرِ زاقتِ ثبقٌس. ،وبّف ٍ آهبزگی
هیي قسُ أضیعی ٍ ت الساهبت ٍ هٌبثغ زض فبظ پبؾد اظ لجل ثطًبهِ
هكىلات هطالجت اظ وَزوبى ٍ ًَظازاى ٍ ثْساقت  ،ثبقس
اظ ػَاضو ًبقی اظ  ٍ گطزز هیهیي أوَزوبى ثِ ؾطػت ت
 .)13-33(ز قَ پصیط پیكگیطی هی ثحطاى زض ایي َجمِ آؾیت
ؾرتی  ،هبیِ ایي زضٍى یىی اظ اظْبضات لبثل تَرِ زیگط زض
اهب  ،ّبی ًَؾبظ ووپ ٍ ذبًِ وبًىؽ، ًسگی زض چبزض،قطایٍ ظ
 ،زض فبظ پبؾد ز.گیط تَرِ لطاض هی هَضز تطوَچه ثَز وِ وو
وٌٌس وِ ثب  ٍلاى ثحطاى فىط هیؤّبی اهسازی ٍ هؿ ؾبظهبى
 ،ّبی اهي وبًىؽ، ایزبز اضزٍگبُ ٍ ؾبذتي ذبًِ زازى چبزض،
گبى ٍ هَرت ضيبیت آؾیت زیس ضؾبًٌس هیوبض ضا ثِ حس ووبل 
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هُبلؼِ  ًتبیذوِ  زض حبلی وٌٌس؛ هیهیي أٍ ثبظهبًسگبى ظلعلِ ضا ت
ًكبى زاز وِ ایي ضيبیتوٌسی زض حس ذَثی ثطلطاض حبيط ویفی 
 ،ضؾبًس. ثٌبثطایي هی ایي هَاضز ضااضظـ هُبلؼبتی  ًٍیؿت 
ّطچِ زض ؾبذت هٌبظل هَلت ٍ اضزٍگبُ ٍ ووپ اظ ًظطات 
ربهؼِ  گطزز ٍی ثیكتطّب اؾتفبزُ  هطزم هحلی ٍ هكبضوت آى
 تط ثِ ؾُح لجل اظ ثحطاى ثطؾس ٍ قطایٍ لجلی ذَز ضا ثب ؾطیغ
هَرجبت ضيبیت ثیكتطی فطاّن  ،پیسا وٌس تطیایوٌی ثبلا
گطزز ٍ اظ ايُطاة ٍ اؾتطؼ ربهؼِ پؽ اظ ثحطاى ًیع  هی
 .)43، 53قَز ( وبؾتِ هی
ّبی انلی وِ اظ اظْبضات  هبیِ یىی زیگط اظ زضٍى
اظ زؾت زازى ًبگْبًی  ،زؾت آهسِ بى ثهكبضوت وٌٌسگ
(ّوؿط، فطظًساى ٍ  ًعزیىبى قبهل اظ زؾت زازى ًعزیىبى
الَام زٍض ٍ ًعزیه)، ضفتي فطظًساى ٍ ًعزیىبى ظیط آٍاض، گن 
ى ثَز وِ ثبػج بقسى ًعزیىبى ظیط آٍاض ٍ فَت ههسٍه
 تحمیمبتثب ًتبیذ ّب  ٍ ایي یبفتِ فطٍپبقی ظًسگی قسُ ثَز
ّورَاًی زاقت. ثب ) 8، 13ظهیٌِ (ط زض ایي ویفی ٍ ووی زیگ
اظ زٍ هٌظط  ،زؾت آهسُِ ّب ٍ وسّبی ث تَرِ ثِ ههبحجِ
 تجییي ًوَز.تَاى ایي هَيَع ضا زض هكبضوت وٌٌسگبى  هی
ّوؿط اؾت وِ  هبًٌساظ زؾت زازى ًعزیىبًی  ،اٍلیي لؿوت
اظ زؾت زازى  ،اظ َطف زیگط ثبقس. هیّبی ظًسگی  یىی اظ پبیِ
اظ زؾت  ،. ثٌبثطایيگیطز هیاؾت وِ اهیس ضا اظ ظًسگی فطظًساى 
اؾبؾی زض فطٍپبقی  یتَاًس ًمك زازى قَّط ٍ فطظًساى هی
ٍ هبزض پكتَاًِ ظًسگی  پسض زیگط، اظ َطف. ظًسگی زاقتِ ثبقس
ٍ ًعزیىبى زیگط هَرت ثمبی ضٍاثٍ ارتوبػی افطاز ٍ تؼبزل 
ًبگْبًی ّط وسام زؾت زازى  ضًٍس. اظ ضٍحی ٍ ضٍاًی ثِ قوبض هی
 . زض)71( گطززتَاًس هَرت فطٍپبقی ظًسگی  اظ ایي ًعزیىبى هی
ّن ضیرتگی ظًسگی ِ ٌّگبم حَازث، نسهِ ٍ هطي ػعیعاى، ث
ؾلاهت ضٍاًی تْسیس  ّبی ارتوبػی ٍ... ػبزی، افعایف آؾیت
قَز ٍ  ؾلاهت وبهل فطز زچبض اقىبل هی ،زض ایي قطایٍ قَز. هی
ٍلاى ػلاٍُ ثط ؤوبم هؿزض ایي هَضز ت ضٍز. پَیبیی ربهؼِ اظ ثیي هی
زض . ثبیس زض رْت تَاًوٌسؾبظی ربهؼِ لسم ثطزاضًس ،هیي ًیبظّبأت
 ّب ٍ ثؿتطؾبظی هٌبؾت، ثب ایزبز ظهیٌِ ،ضٍیىطز تَاًوٌسؾبظی
التهبزی ٍ  حًَض هزسز ثبظهبًسگبى زض حیبت ارتوبػی،ظهیٌِ 
 .)51، 53( گطزز فطٌّگی ثطلطاض هی
 
‌گیزی‌وتیجٍ
زًجبل زاضًس. ِ ّبی هتفبٍتی ضا ث آقفتگی ّط ؾُحیّب زض  ثحطاى
ثِ  ،ّبی هكبضوت وٌٌسگبى ثط اؾبؼ ههبحجِ زض هُبلؼِ حبيط
ّبی ؾبذتبضی،  هبیِ فطٍپبقی ًبگْبًی ظًسگی زض احط آؾیت زضٍى
زؾت زازى ًعزیىبى وِ یىی اظ  قطایٍ ظًسگی ٍ اظ رؿوی،
وِ ًكبى زٌّسُ  اقبضُ گطزیس ثبقس، هیّب  تطیي آقفتگی هْن
ویفی زض ضاثُِ ثب زضن نحیح اظ هكىلات  تحمیمبتـ اضظ
ذهَل ظلعلِ ِ ٍ ثبظهبًسگبى ثلایبی َجیؼی ث بىههسٍه
هسیطیت قطایٍ ثحطاًی، پبؾد  ثبقس. لاظهِ پیكگیطی، هی
ثحطاى، قٌبذت  هٌبؾت ٍ ثبظگكت قطایٍ ظًسگی ثِ لجل اظ
ثط اؾبؼ آى ثتَاى ثطًبهِ  تب اؾتّب  ّب ٍ احطات آى زضؾت ثحطاى
. زض ًوَزغ ػولیبتی اظ ؾَُح ثبلا تب ؾَُح ػولیبتی تسٍیي ربه
 وطزًفؼبى اؾتفبزُ  تسٍیي ایي ثطًبهِ ثبیس اظ هكبضوت توبهی شی
ّب ٍالؼی ٍ ػولیبتی ثبقٌس.  ّب ثط اؾبؼ ًیبظّبی آى تب ایي ثطًبهِ
ِ ث یهُبلؼبت چٌیيآغبظی ثط قطٍع  پػٍّف حبيطاهیس اؾت 
ّبی ٍالؼی  تب رٌجِ ثبقس سز تئَضیًنَضت فٌَهٌَلَغی ٍ گطا
 ّب زض اظ آى ٍ هكرم گطززّب ثط ظًسگی ثبظهبًسگبى  ثحطاى
ّب ثط اؾبؼ  هَلغ ٍ نحیح ثحطاىِ ضیعی ٍ هسیطیت ث ثطًبهِ
 .قَزًیبظّبی ٍالؼی هطزم حبزحِ زیسُ اؾتفبزُ 
‌
‌تشکز‌ي‌قذرداوی
 ایي پػٍّفزض اًزبم وِ  یاظ هكبضوت وٌٌسگبًٍؾیلِ  ثسیي
 . آیس تكىط ٍ لسضزاًی ثِ ػول هی ّوىبضی ًوَزًس،
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Bam, Iran, Earthquake Experiences, Life Suddenly Collapse in a Few 
Seconds: A Qualitative Study 
 
 
Zohreh Ghomian1, Ali Khodadadizadeh2, Katayoun Jahangiri3, Sadegh Yousef-Nezhad2 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Since Iran is accident-prone, paying attention to the issue of crisis, particularly earthquake, 
is very important. On Friday, December 26, 2003 at 5:26 a.m., a devastating earthquake converted Bam 
City, Iran, and its surrounding villages to the mound of soil. In this study, we surveyed the impact of the 
earthquake on the lives of people who experienced earthquake. Because the knowledge of prevention, 
preparedness, and appropriate response for earthquakes and other disasters can be achieved only through 
the experiences of people who had a perception of these disasters. 
Method: This article was part of a content analysis qualitative study conducted from December to March, 
2015 in the Bam city. Purposeful sampling method used and continued until code completion and data 
saturation. To collect the data semi-structured interviews were used. 
Results: Of 10 participants in this study, 50% (5 participants) were women and 50% (5 participants) were 
men. Mean age of participants was 39.70 ± 13.07 years. The mean duration of the interviews was  
51.30 ± 10.86 minutes. One of the main themes emerging from the interviews was “the sudden collapse of 
life in a few seconds”. 
Conclusion: Based on interviews, the essence of life suddenly collapse was achieved. It represents the 
value of qualitative studies on understanding problems of victims and survivors of natural disasters, 
especially earthquake. It is hoped that real aspects of the crisis on the lives of survivors be achieved and 
used in planning timely and accurate crisis management based on the real needs of injured people. 
Keywords: Qualitative research, Earthquake, Experience, Life change events, Iran 
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